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Рисунок – Пространственные системы произвольно расположенных сил 
 
Рассматривались четыре задачи, которые относятся к 
пространственной системе произвольно расположенных сил и следовательно 
необходимо составить шесть независимых уравнений статики. 
  Для удобства 
решения в жестком закреплении проводились ортогональные оси x, y, z, они 
же намечались в каждом узле ломаного бруса. Определялись компоненты 
силы F на соответствующие оси. Составление уравнений проводилось со 
свободной части бруса. После совместного решения предложенных 
уравнений выполнялась проверка правильности нахождения проекции 
главного вектора и главного вектора момента. Следует отметить 
принципиальную разницу между плоской и пространственной системой 
произвольно расположенных сил, заключающеюся в количестве 
составленных независимых уравнений статики, а также в определении 
реактивного момента: относительно точки и оси. При решении использовался 
принципы: освобождаемости от связей, независимости действия сил. 
